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rt>3cción, i~u31 y contraria ;l 13
3\'ci¡}n, definida por 13 Mecanica¡
('1 agotamiento mbslKuiente al es-
fuerzo intp.nsivoj el sueño pes;ldo
tr:¡s prolong:Hla vigilia; el aplana-
mil"ntll, secuela dpl f'spasmo ner.
vioso; el Olhimnn de relajamien-
to, corolario ne la tensión m¿xi-
ffi:t, Oesde poco antes de la \'ís-
pHa d~ ."a\'idad hasta Irallscurri-
¡Jo e-I día de Rryes l 13 lIum:'ilJidad
en tos p~lehlos Cri$liallos por cos-
lumbre secular, apl'fHb motlifica-
Ita en los diverso~ li("mpos y Itai-
ludes, cl'lehr:l Con ¡¡If'~rill y rC7f1-
cijo sill~lIlares, r1II1H'll mils jll~tifj.
c:lllus por el allO motivo, 1"1 (tlll~to
trallseenupntal suceso, cual "ill-
gllIlO, del113Cimif'lIto .;egll/l la car-
lit', de r.rislo Rl'tJf'lltor: dn Aqupj
que en d o.rtlen liellit'mpl) es hijo
tle m3dre SII1 padre, y en ('1 ordf'lI
de la Elerllidad es hijo de Pddre
sin madre, del que nació ell lln
establo mispro y se 'reMstó soure
humildí~imas pajas, cuando en l'X·
pre!iJn lírica del DCmÓSlllrlt'S de
la elocuencia moderna, pudo te·
ner por c.uBa el Sol, y pnr cellrla'
le3 las primeras luces que brola-
ron en el sr no drl Univcr"o; ) pOI'
ello trascienlle á la villa civil v ~o­
cial, conmemoració~ lan solemne
silJtliera domill~ eOIl mucho la no~
la alllitélica de sensualidad pagf:llltl,
propia de esta época IHU decaden.
le el1 lo moral, que parcel' resur·




La ramosa cuesla qne en el pri-
mero cle 105 meses del :1l1n st'liala
la filosófica rra ...eolo1!'íJ del vulgo,
es lodo un simbulo_ Reprc:'ienl3 la
de 10s8 y Cándido.-Día 6 Trinidad Goarasa
ca~ajUs, tle Vicenle, Trinidad - Oia 7, Erei-
Ii. Gracia Longás, de José y Maria.-Día 9.
Orosia Gracia Nnarro, de Ramón y Orosia.
-Concepción It.rmañac Boto, de Fernando y
Fraocisca.-Uia 11: Pilar Pue,o LOper., de
Mariano y Pilar.-Dia 13. Lucia Villanua
I.Arne, de GregofÍo ,Maria.-Dia I~ Bieo·
venido Gracia Pardo, de José , Anlonia.-
Dia If\, It.dclaida Nnarro Calvo, de Lorenzo
'Marlina .....·Día 18, Ricardo Roldan Arrese,
de padres desconocidos -Ola U. Félix He·
rrero Oran, de Félix J Maria.-Pilar Gorril.
lIey, de Pedro ~' Dolores. JelU! ~ochel.
It.lcull, de Luciano y Maria -Dia ')7. Juana
Lópcz Arujo, de Gesór y Eullllia.-DiJ 29.
María de las Nieves Baodrés Peseador, de
José María y Mam Nieves.
Dt{1lI1cionu -Oia 3. Teresa Jord~o La-
marque, ~~ .ños. uremia - Dia 7, FraociiCl
Gual dia GUllléo, 51) años, gangrena.- Ola 16.
llarael Leaole Carda, 79 año~, asi.itolia An-
dresa \'illacampa PUlgeercu...,63 años, hemo-
rragia cerebral -lIia l8 ViceD~ Parral Gui-
lIén. 86 .1ñDS, hemorragia cerebral.-Oia W.
Onesino C,aslro Calvo, 6 meses, eclampsia.
Juan Antonio Gdrín '1a,ayo, 77 liños, ellfise·
m3 pulmonar -Dia 27. Maria Puero It.oayi,
8 meses, eclampsia.-Oi. 30. Jaime Trullas
Suñol, 23 años, bronco-neumonia.
MalrimOf¡io$. -Dia t4. Tomas I\lvira Alen
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Mnimieoto de población daraole el me,
de Diciembre ultimo. .
Nadmitntol.-Oia 3. Francisca JarDe Oró,
I,ueriflr.
.'. l 00l' In cerneate. . . . • . . . . . • . ,
!llem 611 pr'sil". . .• . . . •. ,00
S.ri. F. d. 50 000 pes.tl4G&minale·M'OO
» K. 1II, '1:5.000« « ·\'.\5
• D. dI t!.500« « 4'70
» r.. de ti 000.. « .\'98
• l. 41. !.tK)O« « 9:S
• A. lile 500« « -30
_ &., H. 4. tOO, !(JO 6'rsO
in dirercQ1es series " 00
Amor/üa"e.
Seri. f' .•• ISO.OOO ,tas aomlO.les..
• It. li. !6 00i« ..
• O. d. ti.OOO« _
_ C. lil 1s.<~JO« •
• a. de USO.« ..
• A.d. GOO« •
&. t1irereale:& seriea, •.....
Obligacieoes del Tes.r.
Serie It.. d. &XI pese:!.'l5. . . , .. 101'01
_ B. d. 1.000. . •. . 111 00
Ca,"~i.s
ni~ndole , los que no le presenten, les para·
riJel perjuicio legal correspondieOle.
Dado en Jac' t yeintisiete de Diciembre
de mil Doveeieotos doce.
Mariano Ciriquicin
Por mandado de S. S.- Viclorión
Ar:e.UM
ceon miguel €ampoy y Laplana
FARMACÉUTICO
CONOEJAL DEL AYUllTAMIENTO DE ESTA OIUDAD
FALLECIO EL OlA 5 PE LOS CORRIE~TES, A LA U:'<.\ DE LA llADRUGADA










El ';r. Alcalde é Ilmo. Ayuntamiento; Su 3fli¡;;inos esposa. o.a Caudelaria Irigoyen, hijos, O. Miguel (ausente), D. Ramón,
O. José Mal'Ía (ausente) y O. Luis; hermanas, hermanos poluicos, sobrinos, primos y uemas pariellles
Tienen el sentimiento dI' participar a sns amigo~ j relacionfulos lan sensible pérdida
y les suplican tengan presente en 6US oraciones el alma del f1u:.ldo l de cuyo ravor que-
da¡an reconocidos.
EDICTO
D. Manono Ciriqwián (Jea, Juez de pri-
mera ¡rutaneia de Jaca y,u part.do.
Por el presente, &t 'llllocia el fallecimieo·
to sin lellar de D. Pascual RamOn Mhimo
Izuel Oominguez, eODocido por Pascual, Da·
tUtal de Madrid, domiciliado que estuvo (In
ellI ciudad, en la que falleció en estado de
solteria, el dia quince de .ctubre ultimo;
que 11 virtud de dicba defunción intestada,
Doña .laria de la Concepción Teresa Izoel
Domirlguez, comunmente conocida por Con-
cepciÓn, hermana de dobie vinculo de aquel,
ha promovido eXpediente dé ab-inlestato en
a(¡plica de que le le declare heredera del r.-
ferldo D. Pucual; y se llama á los que re
crean con igual ó mejor derecho ¡heredar·
le, pira Que dentro <lel término de treinta
dlas, , contar desde IU inserción tn l. IIGa-
cela de lIadridl), «80letin Oftcial.o> de Clla
provine;! y &eOllnarios de e.la población l. ...
Ul'U6N y «El Pirineo Al8gon.Il), comparez-
un Aejercitlrlo 'DIe eale JOlpdo, pre'i-
IILETíl BE IIFDBM&CIII
1I tlomiDg. J ¡es demb di.. r..,¡'fOl d.
l...ma.., .. dirio 1.. aigui,oles miA" de".nEn la C'Ledr.I, 1 11' aeis la d• .lIb•. A
11& 6, medi. ea La C.,iII. parroquial. A 1..
, J 7 Y ti! ea .1 AII.r lIa,.r de la Caled,,1
t.).t•• • r so4tp 541dl'.res canóoig~il. AIn
7 , coart" B ti l. c.,iIla parroqoill ,en
.1 lImpio tI.l Re.III"ISl.ri. de BeoMicti-
11. A las 'la ee.'utu.1 di S. 1. Galedral, •
1... ea el Colegi' !t1. EICDelu Plu_ A In
• , t,¡ ea la Islesia del ¡agrade Corazón
IP~.Fra.cese.¡Alulleo ,¡Culllln Ji











.En Palacio y en la Preaideocia, con
motivo de la fS8ti ... ¡dad del dia de ayer,
!JO recibieron muchos telegramas de
adhtlRión al Rey y de felicitacióc por la
solución que dió , la última crisis,
Parece qoe el .Monarca 16 modraba
de elló complacido, manifestando que
era la primera 'feZ que se daba el calla
de que se le felicitase por una causa
como la de abara.
Es verdad que la Corona jamás se
encontró ante una crisil r,0Htica tan
clara como la resuelta el d a 31 del pró-
ximo pasado Diciembre.
Ea otras ~ionel, la divilJi6n del
partido liberal puso.al Rey en el tran-
ee de llamar, á destiempo, al pa:tido
conservador.
y la culpa DO era, ciertamente, de la
regia yrerrogativa, sino de los liberales
que, a poco tiempa de mando no se
e~tendían.
Ahora 8e dió el fenómeoo cootrario
y be ahí porque el Poder moderador
DO podía tener vacilacióo algona para
resolver el problema político que se le
plante6.
Por e80 causarOD !Orprefla y estopor
la renuocia del Sr. Maura y los moti·
VOd 180 que la fuudaba.
y por 1880 también, la opiJión liberal
del paí8. que es la máB numer08a y la
de los elementos llamados neutros, que
no dej8 de ser muy importante, aco-
gieron bien la &Olucióo, única viable
por dos taUme8: la primera. porque el
partido liberal no fracaeó en el Poder y
lb segunda, porque los conservadores
todavía represeotan la po!ibilidad de
uoa perturbación de carácter grave.
La prueba de que es neceeario con-
vivir con todos se <:lió en las últimas
sesiones de Duealro Parlamento. Rubo
UD Diputado monárquico demsaiado ce·
lOBO, qus combatió al Sr. Azcáratepor- lAdea reclltrdol 44 fM
que desempeaa carg08 de oombramien- p.elJlo.
to real, y del Gobierno y de ¡va mi.amoa ¡Doce aliell que mis pies 00 habían
bancos conservadores, Batió unánime pieado I.s alineadaB y espaoi08a" ca"
la protesta y le declaró que no se pue- 1188 de mi pueblo, doce all.os separado
de volver á lB declaraci6n de los parti~ del hogar domé8tioo, privado de las
dos legales é ilegale8. dnloe! alegrfall, dooe aftoe que no ha·
y el partido conlervadoa, precisa bía podido regar coo mi. l'grimas la
mente, fue quien ~ombró al Sr. Azci- tumba donde de.can8an los hnesOll de
rate y á otl'Ofl p.,ra 101 pu,y¡tos de COD- mi padre, C!1Yo combre 00 se borrar'
fianza que desempeüan. jama.. de mi memoria; doce aftos que
¿No Be compagina ellto mal coo lu no me había po&trado de rodilla, aote
acusaciones qne bace el Sr. Maara en aqoeUa imageo benrlita del Ronrio,
el documento que acompal'1a li la re- para mi la má. hermo,a de tod.., '60
nuncia? de ofrecerle en guirnalda de :florea que
La. felicitaciones al Rey 800 debido I 00 ae marchitan; dooe afto. hao!a que
homenaje á la forma como cumple IU8 00 habia vlsto aquel eagrario, de doo-
deberes cooltitucionlleB. de por vez primera salió Je.ús, mi Sal·
b) A 1011 que ;habieado prepentado 1 Si el partido cone.ervador estuviera
ya 8D1J dooument(ls, y lido ellt08 obje· en el Poder y sus mayorías se hallaran
to de liquidaoión antes de 1 de Enero, compactaR y anidu y su Gobierno uo
verifiquen el p.go delpoés de 31 de hnbiera sufrido quebraoto alguJo, "
Mauo. nadie podría exlral'l.ar tampoco que 1..
cl A los que h.llándose ea las mis· Carona, aote nn ca'iO como cl de aaora,
mall oondioionM de presentaoión efeo· ratificase su confia:lza al Sr. Maora.
túen despué8 de 31 de Yano, y foera Los tiempos aquellos en que el regu·
del plazo reglamentario, el ingreso de lador de la vida de los gobierno8 de-
1.8 liquidaoione8 que 818 bayau girado pendía del mayor Ó menor crédito que
á 8U cargo oon po.terioridad á 1 de el Rastre, por ejemplo, concedía á los
Roero. políticos en la 0po8ición, se acabó aforo
d} A los que pre.entando soa do- tnnadamente.
comentos dentro del primer trimestre Ro)' es dificil ya que la corazonada
del aOo próximo realioen el pago de!- de un general ó 00 simple papelito
pné8 dal 31 de Marao y fuera del pia- obli~oen' los Gobiernos" preaentar l.
zo reglamentario. dimIsión.
6.. Durante el periodo en que la Las costumbres políticas vao siendo
oondonaoión debe apliolloree oOI1~ioua· otra! y no hay razón alguns, oormal-
rá la aooión investigadora hasta el mente, que impida que unas Cortes
trámite de requerimiento' 108 intere· puedan vivir todo su periodo legal. El
sad08, 80spendumdo de.pués las dih· día que ",to ocurriera habríamos dado
gencias para continnarla", si á ello un paso decisivo en nuestra regenera·
hobiere lugar, oDa vez tran8cnrrido ción política. ..
dioho periodo. Si pudiera penetrar8e eo lal inteocio-
De real orJeo etc." 0188, de aegoro que el Sr. Maura estar'
pesar080 de so acto del día primero.
y la mejor demostración de que lo
eatará podemo. verla en el hecho de
que, Ji peear de Is renuncia, el Sr. Man-
ra recibe, como tal jefe consenador, á
las Comifliones que lo vi8itan.
A nadie ofrece la menor duda la
vuelta del Sr. Maura al puesto preemi-
neute que renunció en un momento de
irreflexión.
El partido conservador, en su re-
unión de ma~ana, tomaré, 8e~uramen­
te, el acuerdo de coutinuar baJO Id jefa-
tura del i08igne hombre públICO y éste
no ha de negar su concurso a la Patria
ni á su partido, porque su retirada defi·
nitin eje la política, en 188 presentes
circuostancias, acaso dividiera " 106
conservadOres y privara, por al@'ún
tiempo, á la CorODa de uno de 8U$ IOfi'
trumentos de Gobierno.
La campana tendenciosa de parte de
l. prf>nsa, indica, bieD á la8 claras, la
importancia c:_cepcional que 86 conce·
dI! ~ la actitud del Sr. Manra y ésto
mismo har' :eilexionar al HUltte expre-
s~d6nte del Uonsejo y haciéndole tam-
bién ver la enorme reapo0f!abilidad que
contrae aote ~a hiatoria de desertar de
modo tan injustificado, de su puesto de
honor.
Dando por so puesto que los conler·
vadorea no conetitu,an un partido acé-
falo. las Cortes le ofrecerán ancho cam-
po, ei quieren, para reconquistar la con-
fiaDza de la opinión y por ende la de la
Corooa, que ha de atenerse necesaria-
mente, dentro del actual régimen,' la
cOllducta que le setlnle el Parlamento.
De todos modos, el próximo periodo
legislativo tieDe que ler interesante
despues de lo ocurrido, y él será el ver·
dadero h'gulador para el porvenir.
81 corre.po1UGl




La IIGaoeta" ha publioado la real
orden liRuiente:
"Su majeltad el r.y, conformindo'
se oon lo propuest.o por la Direoción
general de lo Cont.enoiolo del E~tado,
8e ha servido dictar las f!iguientell re-
¡laB p.ra la aplicaoión, en relaoión
oon los impueetol d. Derechos reale8
y tran.mieión de bienes y sobre 108
bienel de la. penonl3 jurídioat, del
arto 7.0 de la ley de presupuestos de
24 del aotual me8 de Dioiembre:
1." El perdón de re8ponubilidades
ooncedido por el arto 1.0 de la ley de
2. del aotual me! de Dioiembre com-
pren:ie la8 multas, reoargo8 é interNes
de demora en que est.en incurlOS lo!
contribuyente. con anterioridad Á I
de Enero de 1913, á eJ:cepción de la
parte que en dicha!! te.pon8abilidades
oorrespouda á los liquidadorell reoau-
dadoreR del impuesto, á 108 agente8
ejlloutivos y á 108 denunciadores par-
t¡oalare8.
2." La disposioión de la regla an·
terior se aplicará:
a) En los aoto! y contratos que
pra.entadol á Iiquidaoión y liquidados
aotea de 1 de Enero prOJ:imo, verifi-
qllen el ingreso durante el primer tri-
IDestre de 1913.
b) En 101 que halláod08e en las
mi!lmas condioionea de presentación
se liquiden oon posterioridad á. 1 de
Enero y efeotúen el pago aotell de 1
de Abril ó deapnés de esh fecha, pero
dentro del plazo reglamentario.
e) En 108 presentado, á partir de
1 de Eoero próximo, siempre que t'1
pago le verifique antes de 1 de Abril
siguiente Ó oou posterioridad, pero en
plazo reglamentario.
a.· El p.rdón no aloanza ¿ las re8-
ponsabilidades en que por onalquier
causa se inoorra delpuBa del día 31
del actoal.
4." NI) podrá aplioarse oondona-
oión:
a) A 108 oontribuyente8 qua en 31
del oorrit'nte sean deudores únioamen-
te por multall ó iatere.es ó ambas co-
~a8, y DO por prinoipal Ó ouota" del
Impuesto.
legro correspondió ú las IlUOlf'rO-
sas participaciones llevadas con
vistas al Gordo, suprema ilusión
de los ilusos españOles, y no sien-
do po.. ible preescindiren ese lapso
la mayoría de SU5 ol1eios r mencs~
teres, con la bolsa san¡;rada, la ca·
beza poco l1rmc e011 el bullicio, el
estómago l1ilatado· por sobreali-
mentación, y los IHe$ rendidos por
la danza y la bacanal, venga la
laxitud y el quietismo.....?
De aquí, en el orden ?r~clico,
que las empresas teatrales se vean
sin público y 3menazad3s del pa-
voroso tirus, flue los comerciantes
aminoren sus ventas á despecho de
sus reclamos, que \ln lógico can-
sancio se adueñe de la generalidad
en esta cuesla de Enrro, que como
todas la3 cuestas, es ¡Ir ascensión
penosa, si las ruerzas 110 'Son gran-
des. Mas consolémonCl!', qUI~ allá
rn lo alto vislnmbrnremo'i la eara-
lula de Momo, que eslc 31io se
brinda muy pl'onto como flor de
almcndro temprana, á los que sin
darse cuenta deque el Carnaval es
pel'péluo, sueñan pens:mdo en su
alboruzo) en cl Cunaval que re-
gistra el CslclllJario,
EMILIO HEII.EIJIA
gil' en el seno mismo de nnestra
cívilizacic)n rastuosa, el espíritu
m:Herialis13 de la ROl1l:l de )05 Cé·
sares. Las mismas lieslas religio-
sas, no se libran dl'1 llJdo de tal
contaminación, no por lo que ellas
son y signif'ican en sí, claro es, si-
no por el sello que presta !a plebe
a alguna lipica, cumo la lIarn:!da
Misa del gallo, asistiendo á ella,
abil3 tras las orgiasticas cenas tle
I¡, vigilia de la Natividad, inflama·
do! los inimos más:por el espíritu
alcohólico que por el espírihl mís-
tico y conlem!}lalivo. La vida mer-
carHiI é illdustrial aun en ,medio
de la fiebre de negocios, se par3-
liza en cierlo modo. La actividad
académit.:a ces... CCl'I'ados perma-
necen los Centros de enseñanza
en esos días clasicos, y desdcjmu·
ello anlc~ de ello>:, ya (tue el exce·
sivo anticipo de \'acaciones consa-
grado por la tr3dición y Iltlr el
abuso, así lo decide, :i despecho de
la~ amenazas gulJl'rnamenlales.
Parece obligatorio el ~omcr sin
tasa durarlle- este periodo, )' alrj)-
carse de golosinas mas ó menos
indigestas, algunas de t'ilas muy a \
propósito para el ar~e de la cons-
trucción. Menudean convites y !la· 1
r:ws, y son de rúbrica ctlmpli- \
mientas y ceremonias oficiales de
graves y protocoleseas relicitílcio-
lIes. En resolución, que para cele-
brar el advenimit'IHo del que nos
conquisto el Cielo con su sacril1-
cio, nos imponemos en nuestra an·
si. de ¡oces y expansiones mun-
danas,alJ;'o de lo que caracteriza el
illl1erno,(donde toda incomodidad
tiene su asiento y todo trisLe ruido
su habitaciÓn» y si los ruídos de
N6el no son tristes, pueden llegar
i ser enojosos por lo estridentes y
continuos. Los pequcliuelos 11 o
contenlos solo con allmrotar, eSGri-
ben á los lI.eyes (lo de poner las
botas en los balcones resulla arcai
ca ó demodé como abara dicen los
glliparlantes) )' los Magos acce-
den solíciLOs, sobre tojo si se lra-
la de nilios,liijostic pe.dres ricos, r
les envían preeios<ls baratijas, que
suelen durar menos espaeio de
liempo que el que asigllú ti la ro-
sa el pocla. Los csp~CI;iculos pú-
liliros vense mas ravorecidos que
nunca, r en ljtJ:J r:dabra la vida
se malliCiesla plt'tórica en el goce,
eu el trabajo anémic3, y los bol~i­
!los de los ciudadanos, que si son
emple:Hlos p{lblicos han percibido
StlS soldadas los más de ellos :\n-
les de las fiestas, han de abrirse ÍJ
:1 las lI('ccsidades ordilli:lrias y ti
las de extra qlle la ocasión les
ruerla,~in dispcllsn de las innúme-
ras propinas eOIl que se hacen pa-
gal' sus (uincerou) anhelos de re-
licidad nuestros habituales y bien
retribuidos servidores, y muchos
que no lo son, pero que recurren
a este expediente sin duda ,¡ara
cOlltribuir á nurslra dicha.
Qué extraño que tras tanto aje-
Ireo, c1fspilrarl'(l, gula, Ololt'sIiali,
acomctidas, excesos cn 1:1 divel'sión
en <'\ \'ÍSilPO, en el larjetazo, des-
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Tip. Vda. Abad. Mayor, 16, Jaoa
Mandarinal superiores, 3 pta.s 100.
. Naranjas superiores, á varios pre·
OIOS,
Alcaohofas, la doceoa, llro ptal.
Dátiles, el kilo l 1 pta,
Pella8, á precios eoonÓmioos.
Todas las mi8as que se celebren el
día la en el alt.ar de los Dolores de
esh S. 1 C., serán aplicada! por el
alma de la Sra. D." Marí.. da (a« :\ter-
cedes Ooli. Vda. de D. Mariano Jimé-
nez, que falleció eu igual feoha. del
aao 1911.
La Junta Directi va de esta Sooiedad
ha aOllrdado, en se@ión de a.yer, 000.·
vooar á Junt.a geoeral ordiuaria para
el día 14 del oorriente, á las sei8 de la
tardel en la Sala Conlritlt.orial de aeta
Ciudad.
Ja'Oa 1.0 de Eúero de 1913.-P. A. de
la Junta -El Seoretarío, Ja'Dier La-
casa.
Ea onmplimieolo de la Real Orden
feoh.. 27 de AgosLo, y ley de 23 de No-
viembre prózimo pl'.!lado emanadss del
ministerio de la Gobernaoióu proscri-
biendo el enYl!sado de 101 vinos en ma-
yorell proporoiones de d08 gramos por
Iitoro, me oomplaz o en ofrecer á mi
dilt.iogulda clientela y al público en
general:
Vino sio yelO. t.ipol el aros y filtra-
dOI, á S, a 50 y 4 pet&!o el decálitro
Vino de oalor, con el yeso reglamen-
tari0' de Carlfiena, Priorat.o. M"nohe-
go., Somoauno á 2'75, a y a 50 el de·
oálit.ro.
Clas:'!e e!lpeoiales para eaoubar ti.
preoioe oonvenciooaled.
Para fu~ra de Jaoa se rebaja 50 céu·




l. A. "MOLINO HARINIRO
yLlIZ KLiCIRICA" y "OA!WN YC:"
Siguiendo oostumbre inveterad., el
Ayuntamiento en corporaoión, cum-
plimentó el dia de R"yeil, .l Gobsrna·
dor militar dtt esta plaza 1 pro't'inoia.
Las lociedadea eléct.ricas d e es-
ta oiudad., nOd ruegan particip emos
á los oon8umidor6JI del fluido eléctrioo
que, á pa.rtír del 1.0 de enero oorrien·
te l según ley del 24 de d:oiembr"últoi-
mOl será elevado el reo argo pAta el
Tesoro 8117 por lOO en vez del toqne
se venía oobrando. La energía emplea-
~a en otr08 U80S queda exenta de todo
I~puesto.
I
d~ ID ~eme.. al Sr. Tesorero de a'}oel
orgaulsmo.
La sociedad La Altg,.(fI JUrJenil,
1
, obséquló de ouevo , SOll eooios oon
. Amen{ ima yelada el día de Reye•.
¡Triunfó, oomo siempre} y los ioLér-
: prt'toel de lu produooione!l poeat.u ea
l6<!"o",ua oyeron gr~nde8 aplaueos.
I Por el ramo oorrelpondieot.e} ha si-
do ioclnida en los 7.000 kilómetros de
carretera i conet.rloir, la de Oroa í.
Jauov.s. .
Gacetillas
El próxImo domingo, l2 del aotual,
el EXcmo. Sr. ObllpO adminilt.rará al
tiacramento de la Confirmaoito eo la
Santa Iglesia Catedral, á la8 diez y
media de la maliana.
Se expenderan las papeletas en la
Saodst.í.. de la parroquia de siete á
dIez de la manana.
Eu ell oasa de Embúo, falleoió día!l
paaadol!l el mlll!atro de la esouel .. naoio·
ual de nil'\.ol de aquel pueblo, O Ma
nnel López Bromóa, pereona -1ue gou-
ba de grandes preiltlgiod y llimpatías.
A .os "luda é hljoJl, noe3trol amigol
O, Nioolá;J.d~1 Comercio de elta plaza}
y D. Lni!l, ilustrado profesor de prime-
ra enselil.DZI, liguifioamoe la partici-
paoión que tomamos en In duelo.
Por encargo de nue8t.ro amigo don
Tomá! Garcla Aibar, miembro de la
.ruota de la Cámara de Comeruio de
esta provinoia, nos oomplaoemos en
participl'>r 8. lo.il eenores comerciantes
é indnetriales de est.e partido, que pa-
ra facilitar el pago de 1... ouotu que
les oorresponden, según uot.ificación
qUll habrán recibido del Sr. Presideo-
t.e, se enoalgará gustoso de la rec-au-
dación, en 80 domioilio, .'dayor, 18, y 1
nod permitió conocer sus dotes exce?·
cionaléa de ilustración, caballerollidad
y exquisito trato.
En nUe8tra corporación municipal
ha dadll fede SUd amorea por Jaca; el:!.
máll de una ocasión rompió valieat.c·
mente lanzas eu su pro. yel buen nomo
bre de la ciudad así como el lamento
de ,,\1$ IDter~63 fueron siempre acicate
de sus laudable. iniciatiVa!.
Por eso, 6US compalieros }' ('o premio
á los nobles afanea maOlfie~L(ld en la
administración local, digtlOguieronle
con los cargos preeminentes de Teoien
te Alcalde, y Concejal diodico} revela·
dores de extrema confianza eD el Ca
bildo municipal para quieo los posee.
En el ejercicio de su profeSIón re8·
plandeció siempre su honradez sio má-
cula y eo su valer y taleoto9cieotífico.e
tU'fO el púbico pleoa confiaoza cual lo
demuestra el haber alcanzado BU far-
macia envidiable renombre.
Al Sr. Campoy le ha. sorprendido la
muerte cuando empezaba á recoger 108
frutos de SU9 desvelos paternales. Sus
hijos heredaron de él la conciencia del
trabajo; asimilároDse f.aucamente sus
prudentes consejos y traducidos en
triunfotl escolares, eo laurelea conquis-
tados en renidad Iidesliterariss} devucl-
venlos al regazo familiar con saturacio-
nes de felicidad.
¡El Cielo DO ha permitido que un pa-
dre 'lue vivió para SU8 hijos} viera ter-
minada tU obra tan sólidamente cimen-
tada'!
Le premiará segnramente con 1a8
gracias resenadas á. ¡08 hombres iote-
gJrrimoB y de buena voluntad¡ y pues
asj será, vean ea ello un lenitivo para
su dolor su viuda é hijos, con laR que
lloramos la pérdida de ciudadano tan
noble, de padre y esposo tao amante.
•. ,
La conducción del cada ver y fuuera·
les celebrados la tarde del tunes y ma·
naDa del martes, fueron respetuosa y
sincera manifestacióa de doelo Ambos
act.Otl fueron presidos por elllu.;trisimo
Ayuntamiento, que como bomensje al
que eo 'Vida fu' celoso coocejal acudió
en masa, bajo mazas.
•, ,
La citada Corporación muoicipal en
su sesión última dedicó sentido recuer-
do al compaaero muerto, haciendo ex-
presión de su sentir, que constó en acta
y en sedal de duelo levaotó :a se~i6n.
.~~
La muerte del Sr. Campoy, ocurrida
la madrugada del domingo ultimo, oDa
ha impresionado hondamente. Y DOS hlL
impresionado, taoto p lr que el Sr. Cam·
poy, docto farmacéutico y coocejal exi-
mio de este Ayuntamiento, por su ju-
ventud y vigor físico tenia derecho'
vivir para disfrutar de la8 satiilfacciones
de qae 8U8 bijos empezaban'á rodearle,
porque la amistad qJe á él 001 unia
D. MIGUEL CAMPOY.
CARNET DE SOCIEDAD
Anló y EOE'lro de 1913.
a •• e
Para en el aoto de reoibir lall aguas
beD~i8melesapadrinar á su aobrioita
Niev8I BandréJ, la umana pesada es-
t.uvo veint.iouatro boras ent.rd n080t.r08
el di,tinguido joven de Zaragnza, 000
José Pesoador.
-En Heoho se oelebró el día 6 la
boda del joven ofioial de oorreos, afeo-
to i 1&8 ofioiou de J.oa, D. Jou~ Ten,
con l. seaorit.a de ..quella viii. Pas-
ou.la C08r....
Recibió 000 elte motivo.1 Sr. Te",,}
linoer.. f..¡¡oit.aoione. á 11 que Dnimoa
la nuestra muy sinoer., deseándole
eterna8 veotor.. en IU nuevo ellt.do.
=000 motivo del f..lleoimient.o de
O. !lhguel Campoy, han venidollus ber-
manos politicos O. Miguel y O. José
Irigoyen de Madrid y Zuagoza rel-
peot.1 vament.e.
-Pan la Repúblioa Argeotina, don-
de fiiará su redidenoia, 8alló el martes
oon ¡:¡u lefiora é hijoB, el oonooido 00-
meroiant.e de est.a plan D. Jose Maria
CUI¡úa.
Feliz viaje y 100y buena snerte y
grandes proveohos en el Nuevo Mun-
do, deaeamoa " los Srell. Ca!ajús-del
Olmo, muy oon8iderados amigos nuea-
t.rol.
=-EI poudonorollo 6 jlust.rado oapi·
Un de Carabineros O. Cándido Robio,
ba sido hourado por 808 compañeros
OOD el cargo de Habilitl'do Cajero Je
est.s Comaudanoi&, del ou..l!le postuio
nó el dfa primero.
Felit.itámoslR sinceramente y le de-
leamos grata est.anola en Jao&.
-D.ispuél de pasar unos días entre
8~1I pariente8 y amigos de Jaoa y Can·
franc, han regresr.do á 8U oasa de San
ElIteban de Pravirl l los hermanos Ri-
TaS (D. tCriltobal y Don Elías) que-
ridoe amigol auestr08.-_ •.--
•Quevo prNlbitero, ezplao6 y probó 10
propolioióa; que el .aoerdote b.reda
d. J83oori,to 1.. tribulaoión de lu per-
'.OOOiOD8I pero, .ia embargo, reliste
~du 1... oont.rari.rl.del de l. vida
terrena mediante 101 &l1:r;ilio. 8lpiri-
tnal.. que reoibe en la ordenación
para lobreU.var paoientemente las p~'
oalidad•• IQfrid... 80 el onmplimi"uto
de ni ugradol deber.s.
Oe!lpoél de l. mi... faé senid. IIU-
Qulenta Domlda á todo. 101 invlhdol.
.&.1 de,o»rch.r el obampaga6, pariente;,
y amigo. lev&ot.&ron.e ¿ bnndu, 81-
ponieudo cad. ou ..l , In maoer., pero
todoll oordialmoD.te, el profundo é im·
borrable oariao que haoia el humilde
u.oerdot.e y .u familia leotillo, haoieo-
do efusivos YOt08 porque (lanohe 1.0-
rele. sin aueuto en ID oarrera pan l.
qlle Lao brillaat>\menk!l le preparó y
oon tan bneDos auspicio:l comlenZlt..
Reoiba el mi8&0.4~'.. J S t.oda BU fa-
milia. oariñosa enhorabuena por su
ordenaoión y oorrient.e de limpatia de
t.odo nn publo en Sil primen misa,on-
ya enhorabuena hago extensiVA á la
VI!la de Ans.,), de ouyo Beno ha salido
un hijo que agradeoe y promete devol-
ver oon obras la manifestaoión de efe-







Aaol baoia que Aneó no había pre-
senciado nna fiesta religiosa tan so-
lemne, por que largo t.iempo ha pasa-
do ,in que un bija ansotaoo baya lido
elevado" la dignidad saoerdotal: pero
esta imporhot.e vitla montaneea de·
mOltró .u religiol"idad y carino á IUS
hijol, en la pflmera lDiu celebrada eo·
lemnemente por el nuevo preJlbítero
O, Mariano López Alianos. el dla 26
del pillado Dioiembre. p.,a Ansó fué
un dia de gran fielt.: hombres y mnje-
rea llenaban por completo so. hermosa
y oapaz iglelia parroquial, que rebo-
...nte d. 6.eles, ofreoía .eatido e8peo-
táoulo: t.odoe, benohidol eni coruones
de alegrfa pura y religiosa, habf"n ido
i ..dmirar el nuevo UQ6rdote y recibir
la bendioión divina por IU mediaoión.
. El mieaoantano, vi8iblemente emo-
olonado, oelebró su primera milJa ayu-
dindole O. Manuel Sorolla l Regente
de Fago! y el Coadjutor segundo de l.
parroquIa de Aoeól .iendo 10' padrinos
el. Pirrooo de la milma iglesia y Don
Slmó.n Gllt.ón, Coadjut.or "primero y
próxllno pariente del oelebrante. El
.er~ón ~sLuvo , cargo del Profesor del
Semloar¡o de Jaoa D. Rioardo Bneno,
el o~al, delpuél de ezponer, en el ex-
ordlo} JI. exoelenoia del ¡,acerdooio
oatólioo y tribuhr sent.ido r.ouerdo "
1.. memoria del padre (ya difunto) del
....dor, para tuain6 conmigo 00010' io·
di.olabl.. lno. del amorl y abara
....el~o , mi Aragüél querido" al
ooot.emplarlo de lejol} sobre la oolioa
ea que te ...¡ent.a, rodeado de gi-
¡aoL8I0If moouli..., por medio de las
oo.lea van.e dMliuodo lo..~emeolie lu
orla\.aliou agu.. del rio Ori&¡ mi pe-
oho 18 dilat.., mi ooruóo le ent.eroeoe}
, ioolio,) mi frent.e labre el sepuloro
de mi idolaforado padre, y c.igo de ro-
dillu ..otoe mi antiguo ..grario y anLe
la ••b&lu imagen de mi oelesti.. l M.adre
Anliolo pregoot.o por los adelallto.
de mi poeblo. g,tán uregtadas las oa-
Jiell, me relponden; tenemol - nnevo
molinoj hemol h"oho magll(fioas foen-
tel; le va á dar pronto oomieuzo á la
oonstrucoión de uoa carretera, y el
día de Afio Nuevo, será la inangura-
oión de la 101 eléot.rica. AllÍ luoedió: la
ft8lt.a resolLó en edremo encantadora:
En la Larde del dí.. 31 '! i la maboa.
.iguiente, .~ eoharon las campanas ,
voelo, para a.uuoiar tia gran)olem-
nidad; se celebró Mil" .olemoe que
fué dioha por e.te indiguo hijo de Ara·
gfiés del Puerto; por la tard" Be rezó
el Santo Rotario qlle fué oonoorridi-
limo, y á ooa:;t.inoaoiÓn •• dirigieron
101 alillteot.ea, oon el virtnoso Coadju-
tor D. M.rieno Roc..t.aUada, al Ingar
de la inlLatación} rioameote adornado
oon la. i1uillnial naoionalel} qoe fué
bendeoido por aqueL Aoto oont.ínno,
le dirigieron viva8 á 1.. I!:leot.ra, á Stl
ent.endido y laboriOlo direotor. D. Ra-
món Trullál y á t.oda. las autoridadell,
que fueron oalurosamente repetido•.
El entl.ll'iaemo oreoió al anooheoer,
ouando las oallel ee veían ilaminadas
por la po~nt.e 10lOj por todae partee se
apifiaba la geote; en medio del es-
t.ruendo de loe cohet.es, y dilparoll de
arm., de fuego, oianee 101 atronadoree
viva. de l. muohedumbre. Concluyó
l • .fi.elt.a \!on UD eJ:pléndido banquete,
al 'que a.i,~ió todo .1 pueblo} "1 en el
que, gracial' la perioia del Ilust.re
Aynnt.amiento, y í. l. ooltora de enB
múradore'l reinó la mayor armooía.
¡Honor '1 gloria' la. Autoridades
de Aragü&il ihouor y gloria" mi pne-
blo querido que se elluerea por ir á la
vangoaldia de la verd.d.,a civiliza-












Orificaciones, empastes 1 extraceio
ne(sin dolor'con instrument09 moder-
n08. Colocaci6n~de dientes 1 dentaduraa
por todOIl loe sistemas.
Dientes desde 5 pesetas, IdentadulU
desde 100.
Reforma y compone ~la(dentadura­
inservible•.
Se hospeda en el"Hotel de !a Paz"
de MARIANO M.UR.
Su gabinete fijo, Coso 67,2.°, junto
al Teatro Principal y Baoco de Eapa
fta-
AMA. DE LECHEfreaca. Criará don.
de convenga. Dirigirse á esta imprenta
S· b - Se evitaa anones 'u [orma-
ción 11le curan prontamente, u_ando la
TlIolOLINA.






Esta nuev" lIutrerf•. ofreoe laa .er-
vioioll al públioo, para la confeoción
de toda olalla de prendl.8, tanto de pai-
eaoo,oomo militar, y eolei!lihtioo
l
en
la qna ellcontnrán nn corte elegante
y gnll. economía en loa preoio!. Eo l.
mitma falta 00 apreodiz eúo prinoi-




Se orrece , las ",ñor.. plr. loda clase de
peiD¡dos. Precios econ6micos. Recibe 101
.. isos Bellido It
SE ARRIENDA desae 1.0 de EntrO
612.° piao de la casa núm. 21 de la ca
lIe Mayor En ellOmereio iD.form.rh.
".lK!TaO DB PBlM!:RA ENSEÑANZA
fallert6 en 8mb.PI el 1 del actfHJl, ti lo, 64 allO.t
ffllbi40, 'tU SantOl Sacr.mlltto.J
---R· I· J?._--
D. MANUEL LOPEZ BRUMm
Embúo y Enero de 191a.
Sa Apenada viuda' D.- Ltooor López; hijoll, D.- Benita, D. Lof. y
D. Nioolá.; hijo! politicoa, D. Pedro Gl\rOel, D.- Faliu Eobeto y Doña
Concepción E!loartio, nitos, Nioolb, Luíll y Mada¡ hermanol, Jorge y
Dominioa; h~l'm'no!l politioo., eobrinos, primo8 y demás parientes,
tieneo ell!lmtimieoto de partioipar á SUI amigoS' y tal.oloo.do! tan
scnsible pérdida, y les suplioac oraoiooe8 por el eterno delloaoliO del
alma del finado, de ouyo favor quedarán reoOllocidoc.
ULTIMA NOVEDAD
Lo mú nuevo y eleg..nte en TAR.
JE'.rAS POSTALES, 8e ha reoibido en
al oomeroio d.
JOSE LAOASA ¡PIENS, lIoyor, 28
JACA.
Crema Aibarol
IlsummJ: PilA EDIWCU El. cm
Blanquea, 'l!uiuJ cura r4pidamen.
te la! grieta!!, arfag", pano••arpQUi-
dos, rojeces y todas 1.. ,(ecoioo611 Inee
de l. piel.
Farmacia de TomAs Oarcia
.~=-=:~==--~=-=:::.::.:...:==------
:Carrero
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
·drid. Premiado con medalla
de oro.
E!lpecialieh eo enfermedadel de la
boca, (opera eiD dolor).
TRABAJOS.-Aparato. Ilrtílltioo.
en oro, sistama WridqlnDork l fijoll. Den~
tad uras ,Jom pleta! y puoia le! á preoio!
muy limitados.
aHoio.. en Roelaa: Vega Araaijo 3;
montada á 1. altura de la. primen.• de
Madrid.




• • '.! Y 112 p. 100 anua
• • 3 por tOO 'Dual.
· . J J I¡'l por {OOsaoua!.
DEPOSITOS
Por su agradable sa-
bor, su fabricación
esmerada y su alta
"" sustancia alimenlicia I
:Los Cbocolates:Cos- "
ta son los; mejores. ~
::: Gústelos usted :::: ,.
.' .Despacho cen tral.· .
.·,Mayor, 14, JACA.'.











Banco de Aragon ¡ALMACÉN
1I ABONOS-~fÑERALES
f Como años anteriores, tengo
gusto en OrreCf.r a 1010: agriClll!ores
:ell genernl, los abono! superlOl'es
.de mi Alinacen para 1& presente
'senlentera df"1 trigo; los tengo en
len lod:lS clasl"s y graJu3ciones, pa·
'ra aplicarlos següu:la caliJad de
;Lierras á que se t1e~lillell; desde el
l"r,ecio t1e.4'50 pesrl3s saco, á lomas superIOr que se prepara.
j Ellos son de las marcas mil~ co-
¡lIocid3S: y acreditadas, entre los
cuales esta el Saint Gobaill (Fran-
'cé..).-Comercio de Jase Lacasa
Ipiéns.
I NA YOK, 2S-JACA
Cu'u' de crédito, riros,!cbeqOtlB J órde·
nes tllegrtOeu de enlrega
GOlDpra J .ent. de ,.lorel. Ordene! de




DE VENTA EN LA ZAPATERIA DE
PA.ULES
ECHEGARAY,7, JACA
Para la cOluenaei'o d. ulores, doetlDeO-
lOI lile inttrh, dinero, .Ihaju....Iore,
'le., etc.
De interes
~E ARRIE;\DA desde prim<ro
de año!el Molino Uarincro d~ Es-·
CUf'f. ESI:', inSI:llauo·en'iJul'1I edi·
ficio \' .hlcnc en Sll~S ;1 rededores...
buenos IllIerlos.
!':lra tratar dl"l atriendo dirigir-
se [l los Sres. D. ~Iarlíll Pardo y





Se admiten imJ)OJiciooel .llrel ,or cilR-
te de ¡oleros 'Dual desde UD' peteta bu;
l. 10.000.
Loa imponenteJ~de l. Caja:de Ah.rros d,,1
Banco Heoen la ventaja de poder hae~r IiU'
imposiciones,! rti_lagros lodos 101 dllS, en
ZUlgou:J en cualquiera de liD! SlJcorv!es
ó Agenciu esllblecidu en nri'li localidades
de II RegióD, .u.o coando 11 libreta de que
1810 poae.dor1ll oolla luJ'" sacado en l.
OftcilllJ de:lalOt',hdad en que le h.lleo.
Agen~la en Jaca: ~a1l8 del Obispo nú-
mero 9.
COK DE VARIAS CLASES
Se vendeel campo FE-NERO, de i5
fanegas, sito efl el hondo úe Asie·
!o. Par. tratar dirigirse á lndrés
Cal\'o, de dichfl pueblo.
CEMENTOS, CAÑIZOS Y CA 11 BONE,; MINERALE,;
DE DÁMASO IGUACEL LACASA
LA Ut-;ION
En eCecli'ro J 80 lod. el.ue de valores sio
cobrar dcrecho!; do custodl;1. .
PrlS1.amos bipoleeari., ¡obre flocal ~US·
liCls J urbanas por enenla del Bloco HIpo-
tcurio de Eapani,
DIVERSAS OPERACIONES
Cobro de¡ cupones, amoniucioll8i, desj
cueoto de letras sobre lodas las plazls de
ReiDo'} EXltlDgero. .
Compra J yeola de monedas de oro J bl-
Representante, D. FELIPE HuRo. lIel6l:ellnlDjeros.
Consultade Cirujía,' general: y. Enfer-.. medades de los oJos'
á cargo de DON EN~TQTJE MONREAL
-Oabinete electro·terApico;-=- Enfermedadei secretas-
Horas de visita: de310 á ,una y de 4 ¡\ 5,- Calle de Lanuza, 15 y
17, pral. (Plaza San Martln)'HUESCA. . EN JACA el,,' y 4.'
domingo de todos losjmeses,:HOTEL C, MUR, de9 á 3.
CALLE DEL CARlIEN, 10, JACA
En esta anti!ua casa se vende exelusivalnente el tan conocido como
,olicitado yeso de la fabrica del Sr. Monteslrllc. de Tardienta. Ccmen-
80S naluraleS:de la fabrica CEYOE, de CaslielJo de Jaca, lan acredila-
dos. POrll.nd de las marcas L~ON y CANGREJO.
Carbones minerales asturianos é ingleBes, de inmejorahle proceden-
cia y e.lid.d.
